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fas ctases de aduitcs en tas 
escuelas españolas u en las 
hísfrano'ámbes 
El corresponsal de "La Opinión" idioma del País ios miles de hí 
en Larache ha enviado a su p e ñ ó jos de estos españoles que lioy 
díco una información que ha ve con su esfuerzo contribuyen a cu 
nido publicada ayer y que dice lenizar la zona del Protectorado 
en síntesis 
Cnlulciando nuestra obra de colonización 
€ 7 o/o del 
2). ó. X . 
Los a lunaos varrones matricula 
dos en quince días en el Grupo 
Escolar Para asíst ír a las clases 
nocturnas de adultos casi llegan 
8 doscientos. 
Hace destacar con este motivo 
el nobíe afán que se ha desperta 
do en los musulmanes por apren 
der el idioma español y las pr in 
cípales reglas aritméticas y pide 
y que nadie mejor que ellos po D l . 
•irían en el poi'venir ser los fub 
cionarios del protectorado, ya 
que tendrían un exacto conocí 
miento de las costumbres y psi 
colegía de los habitantes del país 
• En unas recientes manifesta 
ciones del capitán Chrís t íasen, ctí 
mandar¡t? dol gí^jantesco aví¿n 
er X, que en breve intent 
rá la t ravesía del Atlántico, afli 
mó que íiespués de los motoras, 
el aparato de más importancia a 
bordo era el radiofoníómetro.En 
de la Agricultura en ¡a regiótj 
EL PROXIMO Vl'ELO TRASAT feroerá de todo punto imposible] 
LANTIGO I efectuar yeĉ Dpcíones radiotelefó ! 
laicas bordo de d cho avión. 1 ¡Jn elogio de nuestros viveros y 
JÍB embargo, por medio de un 
blindaje perfecto de todos los con 
ductores del encendido, y de 
otros medios especiales aplicados "La vi^ie Marocaíne", llegada'nes de llanuras y dos regiones de 
poí vez pr imera en ' insta lacíones | yer ^ nuestra población, publica jvalles. 
de este género , se ha logrado elí otro jnte i -esant ís ímo ar t ículo so! La llanura de Laraclw. es baja, 
minar completamente la 'nfluen | bre el esfuerzo realizad en la zona i r r ígabie ; la llanura de la región 
nia de esas perturbaciones en el dcl Protectorado español en el as'oriental se asemeja a la de la re 
írcuíto del radiogoniómetro íns_pccto foresla| y agrícola dpl'gíón de Guercif, tierra roja de apa 
«.ulado en la pa-ie delantera del qU¡?jiemos entresacado aquellos riencia calcinada. 
Mío, no perjudicando lo más m í :juicjos que afectan a la regíónl En la región de Larache está 
¡mo la sensibilidad y exactitud ^ Larache y que dicen a s í : ("en curso un ensayo de coloniza 
"Nuestros vecinos se esmeran.c ión oficial sobre una superficie K i ^ la recepción sentido figurado, podr íamos supo 
v dominarían a la perfección su , , , * .n,,,,,, ,, . 
idioma. ' ^ , , . . i 
zon de] avión y al radig-miometro La Asociación de la 
Prensa 
Las escuelas españolas ya tienen como sus 0jos? 0jos djctálópes que| 
ana amplia misión con e n s e ñ a r a en la nnci10 a tpavés d" la rtie^la^j 
la población escolar de Larache, han de guiar la nave sin el me) 
a la Superioridad aumente las pla!que cada día es más n u m ^ b ^ ñ o r titubeo y en l ínea recta a íu 
z,s de profesores para estas cla*como t a m b i é n a los adultos de la gares invísíblíís, a cientos de kíló 
ses en el Grupo Escolar y se la Bolon ia española _ , _ _ ^ ^ — 
enta de que en la Escuela His^esa m s t m c c i ó n . ¡ Los pilotos del hidroavión puj 
en crear arbolado. de 300 h e c t á r e a s dividida en Pe 
queños lotes. En ellos se han ins 
Celebró anoche sesión la junta 
'JL" . irectiva de esta entidad despa 
Mientras que nuestros ensayos 
de Plantación en dunas han fra¡talado 27 colonos. 
casado por todas pa-tes, menos,' La Proximidad de la población 
en la región de Mogador, ellos h J : ? l a i^igacíón de las tierras per 
conseguido en las dunas de Lara ^ 1 ^ que ^ci lmente se puedan 
dedicar al cultivo de hortalizas; 
además, la proximidad de un hos 
que para el pastoreo del ganado 
che magnítlcns plantaciones de 
pinos, ya altos y frondosos, que 
cada año aumentan hacia el Sur 
menid e 4 ^ V L . mando acuerdos interesantes pa , J , ^ i < -i IPS ofrpcp nondiciones dp porve 
nano Arabe solo se hayan admiUl La escuela híspano árabe si hoy. den averiguar t ambién por medi( , . t tA h^deando Uoda l a e ,sta e s t é n l les oirece conoiciones ae po 
pduu c ^ j ! ra la marcha do la Asociación TT. , nír. foi^rohiPa hasta el l imite francés. Han adop 
rezca dicha escuela. 
Discrepamos en esto del crite 
rio de nuestro querido compañero 
aún reconociendo su especializa* 
ción y su autoridad en este tema 
j - estimamos mucho más benef 
cioso para la enseñanza que s 
 muy avorables. 
En la misma región hemos no 
iado ya el esfuerzo de la Compañía 
Agrícola del Lucus, sobre un con 
junto de ocho mi l hectáreas , es 
fuerzo tan desproporcionado con 
do veinticinco alumnos de los! es insuficiente, debe ser amplia del radiogoniómetro e1 punto exa 
más aventajados, fundándose enfe^, haciendo factible las clase de to en que se encuentran, cuande Se trata ampliamente del repar tado la eSpecie llamada "piñera^ 
este hecho para pedir que desapa adultos para el elemento indige a causa de malos tiempos o por^to de juguetes a los niños pobres que produce piñones y que dió 
na, aumentando su profesorado, estar nublado el cielo, no pueden con mo^vo de 4a Eiesta de Reyes, buenos resultados en Cádiz y en 
para que cumpla debidamente su determinarse las situaciones geo j También se trató de la organi Huelva. 
misión y debe solicitarse del ins-gráfico con los sextantes ordina zación del ciclo de conferencias En fin^ tres viVpros forestales 
pector de enseñanza de la zona, Iriog. en e} que t o m a r á n parte persona 3XÍsten mny ricos ^ ^ Larache el estado actual del pa í s ' que la 
la ampliación qe indicamos, por El radiogoniómetro es por lo l ídades ^ a ^ a s del Protecto y Te tuán para ^ ^ occiden Gompañía_debíó proveer por su 
A A ^ -i • ' (. , T̂OĤ  , , r. cuenta la preparación y la anima 
demandarlo el excesivo numero tanto el medio m á s seguro d° rad0- tal y en Segangan para la región 
A A ^ - A - ,. I . . , . ! . i , - r . i , - r r . cíón de todas las industrias que 
de adultos mdieenas que solicitan orientarse en cualquier sentido En breve se convocara a jun ta oriental. Estos tres Viveros pue 
en otras partes rodean y dan va 
aciones 
_ trust 
él seria casi impoible determinar. ^ ([.atar. otr0s asuntos | Pero si el bosque ocupa por lo horizontal, pero un trust de crea 
amos razonable, pero de -ningujeon seguridad el rumbo exacto en | ,e díó pol. terminada la sesión, j á«P©í¡ las tres cuartas partes de cíón y no'de acaparamiento cuya 
na forma que la escuela Hispam ¡vuelos de esta naturaleza, no obs a zona españpla, deja parte tam éxito pe rmi t i r á a toda una región 
'-alie sea cerrada porque se ere j t an le i r provistos de c o m p á s ^ fbíén a las explotaciones de árb( de elevarse inmediatamente al es 
Creemog firmemente y en esto ría un conflicto en la enseñanza .^brú ju las) de los más modbfnos. p^g |g ÍQStfÍpCÍ6p |ltís 7 agrícolas . lado mas adelantado de explota 
ya hemos hecho insistencia desde in el que resu l ta r ía que ni l o s l E;,a lógico que a un hidroavión 4 
las columnas de nuestro diario,que españoles ni los indígenas podríanyd'e la categoría del D. O. X. se le 
guíendo la orientación que se vit V u ingreso en la oscuela Hispano por desfavorables que span Rp freneral para la pefwitta del I^egla den suministrar tres millones de • F • . 
\-kn . . , • i lor a semejantes explotacn 
ne practicando en ese factor tan ^ro.ne. circunstancias atmosféricas v ^ r i inento. plantones por ano. , , 
. . a ' / agrícolas. Es una especie de < 
ipotrante de la colonización, se 
amplié ese centro hasta donde de 
manden las necesidades de la po 
blación 
Esta es la solución que consid 
las escuelas hispano árabes de i n s e g u i r sus anhelos de apren 
ben de ser objeto de principal der^porque como es lógico y 
atención por el inspector de en mo decimos anteriormente, h 
eeüanza del Protectorado, como escuelas españolas han de ate 
Igualmente debe de irse al esta der a la instrucción de los jniles 
blecímíento de clases de árabe de niños españoles que tiene I^a 
Para que en «Has aprendan el rache. 
dpi ^pñnrMorvittpf pn! Se puedei] cüritar cuatro l'ngk cíón del suel0-
UCl ^ C l l U l jnUi Jf UOOi GU ^ distintas: El Garb, el valle En todas partos, los e s p n ñ o h s 
6Í liibfO d6 OrO J6 Tct l lán, 108 valles r i f -ños >' esfuerzan de atraer al indígena a 
{¡a larga llanura oriental qo^ va de la mejora de sus cultivos y a la 
T Azib de Mídar a Mellíla y ai río udopcíón de nuevos cultivos apro 
su suministro a la sociedad Suscr ipción popular para í ^ c r i Muluyat En resúmen( aoá regio ^ 
nken bir al finado don Rafael Salomói | 
proveyese con el radiogoniómetro 
más perfecto y sensible conocido 
'iasta el día, por lo que se encar 
rd de 
Telefu k 
Si tenemos en cuenta que el Moryusef, presidente del Conseje 
gigantesco hidro está equipado Comunal I s rae l í t a de Larache) eii y ŜtlZCtCLClltOS c íón Paramount titulada "E l 
pon doce motores de explosión 31 Libro de Oro del Keren Gaye ^ ^ ^ ^ ^ V deroso" según la famosa no 
El doctor Fariñas, 
herido en un acci-
dente de automóvil 
la donde 
prmiorn cura. 
A las once de la nocho llegaron 
~ 600 HP. de tipo radial de 12 cilin net Le is rae l 
es pracMcamn In . , i i ^ \ m . dros que hacen un total de l*'» 
c i l indros con doblo encendido y 
i el gran número de revolución "? 
a Larache t ras ladándose a sus res 
LISTA ADICIONAL NUMERO 13 
TEATRO ESPAÑA 
las primeras horas de^la no 
de ayer, el doctor don Ceci 
í1» Fariñas, sufrió un accidente 
^ automóvil. 
^ g ú n nuestras noticias, el cita 
^ doctor acompañado de don 
Luís Casal y de un aprendiz del 
^rage España, regresaba de Te 
tuán y Ceuta en el coche de su 
ProPiedad. 
de estos motores, podemos cal 
cular en varios miles de chispas 
por segundo los necesarios par.» 
^el encendido de los motores. 
nos congratulamos d«seán | lo les Cualquíei. persona que l i ^ . Salomón Bensluch 
una rápida curación. (geros c0noc ímíen tos d- radio . 
pectivos domicilios. 
Las heridas afortunadamente ca 
rocen de importane ;n.. de lo que 
Suma anterior 134i'35 




Ide Robert N. Lee, el mismo que escribió el argumento de "La ley 
LOS REYES DEL CIRCO—Esta ; del hampa", 
'.sensacional producción de la m a r ' "El Poderoso" está interpffek 
3 ma Firs t Natíona} Se estrena h o f do por el admirable actor Georgó 
en nuestro primer teatro. ÍBancfort , Esther Ttaístori y Vaí 
I La novedad que el públ ico exi ner Oland, 
roe 
;e en materia cinematográfica se Este emocionante drama del 
iaHa en esta película que tiene t ^ r . „ ^ ^ x A -
< impa es de un éxito grandioso. 
TüfÁL \ 36i'35 
£a Ttiña de fas Vci 
nes actuará maña- y | | | j0g 
na en ci 7eatf<o £ 5 - . 
paña 
económicos 
la pista de R.Gnia sufrió un 
b i d e n t e en el que el cocho en 
dando un vuelco 
La Empresa de nuestro pw 
mer coliseo, nos anuncia Que 
ttiáfi^na lunes hará su donul Id 
famosísima c.mtr.dora de flamen 
El doctor Far iñas y sus acom co "La Niña de los Peines". 
Cantes resultaron con heridas festa popular í s ia estrella del 
^ ^ cara y magullamientos, sien cante iondo. que tantos admira 
j * reco^dos por un coche de ñotU t>ene. ha de llonar s0g»'rQ 
Val enciana" que los t ras ladó mente el T.-atro 
X a Valenciana u X a €spañola 
D E S D E H O Y E S T A B L E C E N 
Un semicio a precios reducidos 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenín y 
Dar Xaui y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la lar:'e» 
¿antos aspectos maravillosos, que 
juzgada bajo cualquier punto d--
vita, encierra una atracción y un 
ii|lerpí- inntnínmpnsurhble al que 
cotríbuye la n te rpre tac íón del no 
table actor inglés Henry Edvards 
y la hermosa actriz Evelyn Holt. 
"Los I^eyes del Circo" es un 
CASINO DE CLASES 
CanvocatoHa 
Hoy domingo 23 a las 15*30 
film lujoso, emocionante, npasio horaR en primera convoCatoria y 
nador. cuya visión no dehe per a | ¿ ^ ^ SGgUnCia) Se celebrará 
lodo buen amante de IRS po en este Centro> junla geriefal ex 
traordinaria, para tratar asuntoá 
de in terés Para la Sociedad. 





i "EL PODEROSO"—Tloy se pro 
iyeola en este salón la gran produc 
mi 
e ¿mtipesos de todas aases en 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E ENCUAOERNACION 
DE FUTBOL 
€,t inieresante en-
cuentro de hog en-
tre i a J J . D . o & 
Tanto la Piensa de Tánger co 
m o la de Larache con sus comen 
tarios acerca del partido que se 
celebrará hoy en el campo del 
-Sania Bárbara'" entre "El Hi la l" 
equipo campeón de la ciudad del 
Estatuto y el de la "Juventud Judía 
Deportiva" de Larache, lian be 
cho un ambiente al mcuentro de 
e&ta tarde, que es verdaderamen 
te grande ]a expectación que hay 
por presenciar el partido. 
Hoy, como en los grandes par 
tídos de festejos, el comentario 
del día ha de girar en las varia^ 
das opiniones sobre cual de los 
equipos contendientes ha de sa 
l i r vencedor. 
"Ej H i l a r ) equipo campeón de 
Tánger, que tiene en su haber 
futbolíst ico bastantes éxitos, nos 
dicen que se presentará esta tar 
de magníf icamente . Esto eSj CQV 
excelentes jugífclores djispuestos 
a conquistar un trofeo mas en Ia 
ciudad del Lucus. 
Entre el equipo larachense, 
"Juventud Judía Deportiva", hay 
al mismo tiempo que un gran en 
Uisiasmo, una plena confianza en 
la victoria, y en la afición gran 
expectación ya que el equipo local 
de salir triunfante dá un paso agí 
gantadp en su breve historial fut | 
bolíst ico | 
Sinceramente tenemos que aplau' 
dir al distinguido presidente de 
nuestro equpo Qampeón "Símta 
Bárbara" , el teniente coronel de 
el campo del "Santa Bárbara ' ha •DIARIO H A I B Q Q ü r SI 
de verse concur r id í s imo de públi PROFUSAMEISTA wvrvAxax. 
co, para presenciar el encuentro! AJRCILÁ S AJLOAZAA 
de estos dos equipos que t ienen 
centenares de admiradores 
El encuentro se celebrará a la 
tres de la tarde, y como ya di j i 
mos anteriormente, se d isputará l 
una magnífica copa que a este fin] 
i / 
regalan los elementos hispano! hej 
breos de Larache. • 
Par roaarrli da Larache a Aicázar 
O M P A G N I E A L G E R t E N N s 
Póoié.da.(l anjónima fundada en 1877 
CSf^íalI IJDSiOjaÔ OOO de francas completamente desembókñii 
Reservas: 89,000.00.0 de íranooi * 
I^muilio social: PARIS, 50, Rué d'Apjog 
gCODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBI 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-avigo 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento j cobro de todos Giros 
MODISTA 
Especialidad en trajes y abrigos 
Cortes Sastre, Frente al Coinpcti I 
dor Indio. Segundo pisC*. 
Bombaron & 
Pianos y música 
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I A R AGU E-í* U t K T U . 
Créditos de. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Mnvios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de vai 
Suscripciones. í ígo de cupones. Alquiler de Cajas de cauda l^ 
l m i | i ó n de chequee y de Cartas de Crédito sobre ietot lo§ p j j ^ 
Agencias en FRANGIA 
| \ i todu laa oiudaA)s y principales localidades de ARUIUA n. 
TUNEZ y de MARRUECOS * 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
N O T A . — S i servicie de*afe la Plaia de fiipáña, es coai:. ca^» 
&» lee aeeker -au lemóvi ie i de la fentprefia « t í e r a a n a e a lüeraa^nej . ' 
Lereelw l . " de Septfemore 1923 c 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO lUTERü 
mpante T f a s m e a i t e i r a n e a 
Suscríbase a OiARiO MARROQUÍ 
U i > E A 3 A R C E L L NÁ-AFRiCA«CANAKi 
Venga a vernos 
y elija 
nuevos iscos 
P A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
e l ecc ión . E l sur t ido m á s com-
pleto de d i scos es e l que 
nosotros le o í r e c e m o s . Toda 
la m ú s i c a c l á s i c a o popular 
que usted desee la encontra-
r á en nuestra casa. 
J5MSNTO &ORTLANB NAO*— 
— G O L I A T 
>» bk'ayeciN íei"Miíe**WiÁ *M «i»» m--- .̂. 
r»i*«ado ^urs» Marnieeo»; 4. DIAZ.—JÍ'ANGJSI 
• « a 
Aj«tt*i «a £*racb«: SNRIOUl DIAZ, harina f 
í^^ido» m G«ut», l e t u á a , Tánger, Arsi i* y L w a í i l ^ - D * ^«a»» * 
^E¿^9eJef iH^eilMln^f^ta* 
hSali-




Agosta 14 y 28 




9 / . 3 
6 y 20 
4 y 16 
Tarra- Valen 
geoa cia 
Sábfid, V i ©ira 
..3.29 
:¿ y 26 
0 y 2 
7 f l 
A l i -
cacte 
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3 Í Z / I 
ftOTA.— Iraosbota* en Croí* K¿ va^ai «MediiatniMc», IH 
^eaiine a i e j paerfees de l á n f e ^ f LitíMtí; 
O t R A . S a admüit «arfa ptm iesde» íes ^oert^t de fti^tlt» 
« Illas CaaBriae f Baieires. 
íAtenele «B LoretJRei r ^ K C S S C O LLOPtS. 
riGi üdteí «̂staurant Cspafit 
Arti l ler ía don Juan José Unceta | ^venga a v is i ta rnos y leda-
que ha dado toda clase de facili remos una a u d i c i ó n de sus 
dades para que en el campo pro 
piedad de su equipo se llev? a 
fabo este interesantísimo encuen 
tro, gesto plausible en -el que 
tan destacado deportista viene a ' 
c o n í i r m a r plenamente su marca 
do in te rés porque los equipos la" 
racbenses puedan formarse para* 
enfrentarse no solamente con e l ' 
campeón de Larache, sino con to 
dos los equipos del Norte de Afri 
ca. | 
La animación que hay es extrfi 
ordinaria, por lo que esta tarde 
obras preferidas para reno-
var su reper to r io . 
Agente pata /os productos 
r 
Gran -Eíihpima dé A ^ ó m ^ t f í t ó s 
'L a V a i i c i a h a 
\ mmDQ m LA wmá D I WS*UM 
j A M m MoUX montado a la moderna, vm magnifico i«rTi«io di «o-
i í ''m£M* M l̂éuúiám babUaoonea y euanios ú$ baño. Gomidaf a la wH 
Ipü: Mk̂ Mi-: y eabiartcs. &» ntrftsu «neargoa. 
> Basa üüini* son un $.TC4l3nt« maestro üe eoeina 
Plaza de España.—Larache 
Agencia en Tánger. Zoco Chico. 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de. Africa 
••RKCIOB DE ALGUNAS LABOTUb 
P I G A D G H A B 
ficaduia fixtra^ cuarterón 
Gener Partagús, Competidcia, ouai. 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día. cuarterón 
Viotorra Zufrenia, medio cuarterón 
La Rifefia, died^ cuarterón 
U í G A K I L £ . O á 
fiieganlea picátío. cajetilla i:o rUarrc^t 
fJclonialea, id !d. id. 
üvwffftf b\ipr?,'or«» iñ. id. ai 
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AíTiiiUa N H t g i ñ 
ííoyo Hocl^rray ^Crccro i 
Cotonas 




* t 4 k ' 'A;B til 1 
i n i 
* r sa 
Cigsrrillof OBDULIA. GAPSTAN, CQUSIS, DBB1Q 
9i* «ateiiaf T N U larüa as lo* a s u * * « 
Automóvilea de aran luje, graii r&i idea y coa butaca» müivauaifl». La 
Umpresa más antigua, con m&ten^i moderno apropiado a las 3&rr$t4l' 
ra» que recorren y personal ©xper alentado, 
gSRVICIO DXABIQ SNTBJB Q8.UTA TMTTJÁ$% XÁvjm, BAB TAZA 
TMQBR, A^QOüa. hAMAGk Y A^CiAZAEfl 
«IQEAMO DJS SALíDA a p«r^.r del '4 de abrü sn oom&maaid^ 
con la En::preis<?. "loa .&¡5»aaoi?/', 
•.JfDXA A TKXÜAÍ',, TWK í'áOj ?.«> tf^ ^ ift'íi», tr íO, l i tó; i» 
•IX mXViW TÁNÚAA ARUULf • I W * 
ÜfeütA TJs¡rJ.íJAaN it'GAlA ARGÜIA Ú M U ^ A SttUKOVSU l 'W, t I 
(jübJüT"» TETUAN XAUiN: . TSO y i í 
TETUAN CEUTA x 8f 8'3Uf 10, 12 l^'iS, i \ Wit̂  iXl% Ai ü 
TKTUAÍJ TANGER: 8, lo, 1330, ¿«'«O, ie'fiĵ  
; iwniAlü HGAiA, ARUILA LARAt S I : ^ ifi. 
: tKHJAN XAÜEN: 7, <0,a0r íi'SO, 
TETLAN BAB TAZA: Í'SO,' . . 
TANGER ARCILA LARACHE A L C ZAR' HflUy 
TANGER AKCÍLA LARAGE^: / .«Wifte>.. 
5 tAMaJKH lAf/rtiAN: 0,Jví«, », is'atí i*'**. 
Í TANGEH TF;TTi A% GKOTA : i * ! ^ í 13»30. í ir38. 
! TANGER XAüííN; 
| XAUSuS TpRJÜAS i;jeüTA: », i i , » . 
1 \ACSN TÁN^lül A.HCUx\ LA^. KC.A 2 : i i 
; BAB TAZA TKTTJ&y CEUTA: lé'Bi 
5 BAB TAZA ÍVTÜAS T A N T t ^ ^ ^0. 
LAIiy.GSjü4 T.ZT.NVN MSGAAET J í m& BENí AhUt» í 16 ia * 
ALCA^AB 'ÍAATOAT TSF^KP MUBÁERAfi: rifi u 
^AB TAZA l » T O ¿ j yVQAU éMlkíA LARAüii» ' ->> 
¿RACÉI RCiL immi t !8'30 17t 
ÍARACH1 ARGILA ^ M B » « f ¿Jí 7 itm 
LAKACHS AROXtA R'GAIA TSTl'AN f^UTA! V ü ! ( | 
ÍÍATÍACS^ JAVm BAB fS&ll fif» T 1 
lARAGHfi áí^USili: 8, i« , ÍV ¿. 
_ ALCAFAR LARiCPja i ^ a i L A ?A?GK?.; S," « , í« 
J3oa%«i rft^An ¿ t l^jo «di butfiaca ícdivláualw STíID^bA-
^ ^ ^ D ^VASftOR c a r ^ ^ d o s ct, Jr* Estada DnJaos, ú* 
iín«fíc* y «3 Hrta: irrvtóiék ra •rtnfeitacléo con la l l ^ a y «allda 
itc km bama, r ipido <J« CJMJ» y Sevilla, pura Madrid, Bar»aJima y f 
S^tdai de AIgfec)rAs p i ra C&IÍÍÍ aíh» iT§{). 
SHIÍÜKS de Cádít p&ra AlgeclíR» a las 7.00. 
B»lWaa de Algecirag para Jeres y Sevilia a las 1S'30 y 1 5 ^ 
Saiida de Sevilla para íercs, Algeoiras a laa 6'00 y 8'CO. 
f̂íí;1̂ /11180108 BN T ™ * * LA3 AQfiNGlAS Y OfIGXHA» DI 
"LA VAIJaNGU.NA% 
Ferrocarril tít Lar?che a 4ícezl 
D(8 I | «fp. P tMi 1*00 nSnltta^ p«raaptté» 
i t o « f l 8 i 41 » • 1*90 IJ. i i j 
I B * » • f f » » n i ü . Id, 
B o 108 a f 9 f » • I'SO ptr «sda frasetas é> kii«ffraa 
I ft« 1400 «a a á s l n a l c . a Pifts. IfOQ ita i.000 k9N^«aí«i. 
I 
^ J í ^ % £3* O C » <3& 1? 1 £ 
mmTE A L T ^ A T E O E B F Á H A - L W * M Í • 
Capiiai soalsl 1M müIoBíi d i p««**S 
Oa^a i dssemuoisado S0.*28.500 pésete» 
Reserva» 30.290.348.260 
d i j i de ahorro».—Intereses 4 % a la vista. Cuentea 
en peseta» y divisa» extranjeru 










lai a la Mrt( 
eina 
irN EL CASINO DE CLASES 
#7 Velada de hoy 
H t i c i e r ULTÍÍ^A H O R A j 200.88^000, América lOO.OOT'OOO ¡Asia H.535.900^ Africa 5.300"000 
•y Australia 1.585.000. 
A la? diez de noche y como fres de Aduanas del vecino protec 
Hoy domingo, a las 22 lloras, de costuml're, se celebrará e i ek (.^raJo y de M zona española ijton 
~e elebrará en este Centro, una íocal de la Unión Española i i i i jSÍeur Serrá y señor Maraury. 
vida en obsequi^ a los socios ?ran b a ü e en honor de sus e n , • j 
!„ . tenares do POCÍO«; y familias- 1 
i 9u familias, cuya %elada a juz • - Saludamos aver en esta plaza 
Como en lo bailen precedentes a t,ltl'c-a 
car por la animación que hay en proeedente de la de Alcázar a l au 
la animación que rema es extraer 
joven. 
concurridísima. ' ^ 
! elemento joven, promete estar ent^e el e l e m e n t o J ó v e n J ^ Í ^ [ C 0 ^ aquel,a J,Jnta 
Servicios Municipales don Juan 
Miguel Rodríguez, distinguido ami j 
Marchó ayer a Teffer, de donde go nuestro, 
regresó por la tarde, S. E. el ge 





Francos suizos IT l^O. 
Francos belgas 24'75. 
LA FIESTA DEL MANZANARES 
El marqués Ce Hoj'PS viénfi sa; Í ALLLOIMIK.NTO DEL BAJA DE 
t ísfechís imo de SQ estancia en Pa 
f • I 
i r i s en donde ha visitado todosk 
SETTAT 
lo servicios urbanos. 
También ha manifestado el al 
calde de Madridque en el próximo 
mes de enero visi tará Madrid el 




¿¿ i,L MEJOR Y MAS BARATO. 
mo Cuerpo señor Priego. 
SE VENDE EN LATAS DE UNO, 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
En comisión del "servicio, llegó 
ayer procedente del campo, el ca 
pitán de Intervenciones Militares; 
don Ramón Mola. 
Madrid 
tua a u 
iento de San Ildefonso 
j Madrid.—En el teatro del Círcu 
. . . lo de Bellas Artes se ha celebra-
rx e 8 etta C,,rcunscnp Pasó el día de aver entre nos do esta tarde la fiesta del ManzaAñaTla a una comisión del Ayunta 
cíón Excmo. seño don Federico . ^, ^ ' 
n , otros el distinguido capitán HK nares. 
Caballero a quien acompañaba eL ^-f «. « n 
. . - uieo del (-Trupo de Regulares don En l a fiesta han tomado parte 
,iefe de Estado Mayor don Carlos T TV r w • • , 
' i . Juan Diego Ortega. -conocidos poetas v escritores. 
Pedemonte y el capitán del ñ u s , 5 ^ 
I El resumen de la fiesta fue he 
„ , -cho por don Antonio Goicoechea 
En comisión del servicio saluj — j ! , . , . 
í que describió magis-tralmente , 
damos ayer en Larache al o f i c i a l ' . ^ , , • , . , -
i El alma 4e Madndd" siendo ova 
de aquel puesto de la Guardia Ci; . .. 
| Setat—El Bajá de esta c^dad, 
;ba fallecido esta maua^a después 
de una corta e n f e r m e d i í . 
Era hijo de Sí Mohamed bel El 
fGuebas. ex gran vízir del Sultán 
, en Rabat. 
í El citado Bajá gozaba d.e general 
El Rey recibió esta ma estima en el M a c é e o s francés. 
Por lo que su muerte ha sido sen 
tidísima. 
CUMPLIMENTA.NDO AL REY 
v i l señor Manrique. 
Después de pasar el día de ayer 
Procedente de 18 zona ^ancegaf l^ la ^udad internac¡nnal , regre 
Agente en £amche: lose y de paso para í m ü ^ t u y i e *ó por ¡ftarfie a csta ^ n"es 
a> & T «¿i i ^ , -^^^Krs t ro distinguido amigo don Jacob t. Campas ron ayer en Larache los inspecto Benasuly 
^cionadisimo. 
DESPACHANDO CON EL REY 
Esta añana han dsepachado con 
e] Rey el jefe del Gobierno gene 
ral Berenguor y los ministros de 
Ins t rucc ión Pública y Fomento, 
CONSEJO DE MINISTROS 
Solución 
Benedicto 
6íicerolosíato de Cat y Creosotat 
Catarree broncopaímonares, Bronquitis, Üsma, auzitiar 
uatioso en tubercutosis 
TÍO irrita et intestino como ta creosota 
6n 7armacias.-Vor magar: San Bernardo, 41 (farmacia) 
Para asuntos de negocios festu1 
UN MONI MENTO AL ARCIPRES 
TE DE HITA 
En el Alto León de la Sierra del 
Guadarrama se va a levantar un 
monumento al arcipreste de Hita 
UN DESERTOR SE CONSTITUYE 
PRISIONERO 
A las cinco y veinticinco quedó[ 
reunido el Consejo de ministros. 
VQ hoy en Larache el conocido co 
merciante a lcazareño don Isaac 
A. Bergel. 
Anoche celebró sesión la direc 
tiva de la Asociación Hispano He 
brea, tomando varios acuerdos de 
interés relacionados'con la mar 
cha de la Sociedad. 
( E l ministro de la Gobernación, 
al llegar a la Presidencia, m a n í 
festó que no ocurr ía nada y que 
la tranquilidad era general en Es 
paña. 
Bethume.—Desertor desde el 
año 1924? di pr imero de Zuavos 
de Casablanca, el nombrado Ar 
turo Tison de ^Tliños de edad5 sej 
^¡ha cons'^tuído^prísionero. 
Las autoridades lo piensan trans 
ferir a Casablanca. 
EL NUMERO DE CATOLICOS EN 
TODO EL MUNDO 
STALTS HA SIDO ASESINADO 
' Londres.—Telegramas de Moscú 
dan cuenta de que algunos bata 
Hones se han sublevado y fusila 
do a cierto húmero de oficiales. 
El sublevamiento ha sido seguí 
do de un combate muy encarniza 
do. 
Por Londres circulan rumores 
sensacionales, según uno de los 
cuales, se afirma qu^Sta l in ha 
sido asesinado. " 
EL ALCALDE DE PARIS VISITA 
RA MADRID 
y v> ̂ N» » <• <•» .»»»!•<• it» »»•»»» » 
En el sorteo benéfico celebrado 
aver en el Hospital de la Cruz 
Roja correspondió el nr^mm g) 
n ú m e r o 19°. 
Ciudad del Vaticano.—Se ha pu 
blicado hoy una Hsta oficial del 
j • -
Ha regresado de París el a lca l^número exacto de católicos habí 
de de Madrid señor manques de dos en todo el mundo. 
Hoyos. Según esta lista hay en EuropaJje Cardosa o en esta Redacción. 
Lecciones de Vioün 
î or el profesor don Atenlo Juvifiá. 
Razón Barrio d^ las Navaa Cas?j 
ecanomia y 
Recomendamos los siguientes coches 
m • i 
jíriafl*"* 
Moijasix Gabriolet, 6 ellindfos.-2 o 3 plazas 
Monasix Gabriolet de áujp. 
jVtonctsix eondueeión interior, 4 o 5 plazas. 
Jtforjasix eondueeión interior, eomereial. 
10 Qy. £erUne, 5 plazas. 
10 Qv. conducción inferior, 5 plazas. 
10 Qy, conducción interior, 7 placas 
10 Qv. conducción inferior, conjercial 
Vivasix eondueeión interior, 5 plazas 
Vivasix Berlina, 5 plazas 
üivasix eondueeión interior, 7 plazas 
J/ervaljuif, 8 e.os en linea, eondueeión interior, 5 plazas 
Jíervahuii Berlina, 5 plazas 
Vivasfela, 5 plazas gran lujo 
Jtíonasfela, 4 o 5 plazas gran luj 
lias ventas a erédito en largos plazos que les ofreee HEfiRULT, les permiten adquirir eualquiera de sus coches hoy mismo 
?¡datj precios, pruebas y defallesf%et] 6arajes: Cantinentat, en Xarache; Üutcain, etj Tánger. 
Talleres de Reparaciones. -- Pintura al Duco. 
Abiertos toda la noche 
"D IARIO M A R R O Q U I " £ N A L C a Z a K Q U I V l K 
De nuestro corresp-nsai-dalegado Francisco R Gaiviña 
^Q^fQ C¡rCu!9CÍÓn ^ G0m0 se8Ún úice el adaSio pre se ^hl^TÁ el Grupo Escolar que 
veer es gobernar, ser ía convenien funcionará para Escuela Hispano 
Desde que quedó a bierta al t rá jg tomar las medidas antes que Hebrea' Dicho Grupo como'todos 
fleo la calle de Sidí Rai, con el tuviéramos que deplorar algunas sabemos se encuentra instalado, 
arreglo de su pav imentac ión , J o deSgracas de gsa índole y en la calle del^ antiguo Consulad¿ 
dos los autos y camiones que pro ello se ^vita retirando por esa que desemboca a la de Sídí Ral y 
ceden de la zona francesa o van parte esa clase de circulación. plaza del Algailán. 
para dicha zona, tienen su t r á n \ Afortunadamente esta población La calle del antiguo Consulado 
sito por la referida calle. 
De Policía Ncíiciero de Alcázar. fiadVes-^herm!'lapolíí^^ 
/••sHiira entre nosotros ^ , 
íga temporada y a la mi . 
ME MELLlLLA ¡moé grata e B t o ^ a r ^ ^ 
blacíón. a Pj 
'En un lamentable incidente , 
que ocurrió tm nuestra plaza , , 
quedó demotrado cuanto hace dias Procedente de Melilla hemos te 
dijimos considerando muy reda ¡Q^Q e\ gusto de saludar en esta 
cído el n ú m e r o de la guardia ur al gnanciéro capitalista de dicha 
íbana que hay en nuestra pobla p o b ^ c í ó n señor Bei,'arroch que 
j tiene diferentes calle y avenidas por donde ahora tienen su pasO| 
d9 f m u c h o mas por esa parte para l03 referidos autos, que pasan p o r c -
ia calle de Sídí Raí es sumamente' E1 i n c ^ Í Q a ^ nos 
Nosotros mismos hubimos 
pedir que pasaran por ese lugar , (legar a un-mismo sitio. ia calle de Sídí Raí es sumamentel E1 incide^e a que nos referí prendas del ^rupo de Regulares, 
en vez de hacerlo por el paseo del orzosamente todo los autos y ca estrecha. j11105 tuvo lugar í n el Z0C0 de Sídíl El señor ^enanoch por sus ai 
López Oliván por entender quelmiones que vengan de la zona Esta calle a lashofa? de entrada'Buh_amed a las diez y media de Ia versas obras benéíicas, con la crea 
era una constante exposición pa francesa o tengan que marchar y salida del Colegio es ta rá ocupa m a ñ a n a aproximadamente, no t íón de un üospíUl y una EScueia 
refc'teTcpiaturas que allí circulan. a dícha zona, y se vean precisa da por lo pequeños de la escuejP110116^0 aCUdír de momento n i n Híspano Hebrea y otros actos que 
Un ruego que hoy nos hacen, dos a tener que eutra en nuestra ia. puno de los guardias de Seguri le enaitecen, ^ condecorado^ 
vecinos de la calla de Sídí Ral nos población tienen necesariamente Este debe ser o t i ^ d ^ los moti*dad' con la valiosa eruz de Beaeficenj 
pone de m a n i ñ e s t o el constante que pasar por la plaza de sidí Bu vo? para que la referida círculaj Esto hízo que el PúbllC0 vlera cia. 
MISA 
Por. encargo de la seüora vi 
del Horado capitán de CabauJ 
don Aanan González Z ^ c ^ a 
m a ñ a n a lunes a las nueve ^ Á 
(rá una solemne misa en h -gj. 
sia de la Misión Católica HP ^ . 
** u- est'i 
plaza por el eterno descamo ^ 
su alnija. 
'ai 
peligro que supone para las cria^ggjeb 
turas que por allí viven, la conti^ 
• c íón fuera llevada por la avenida 
Pues bien, siendo as í como e n ^ g ] apeadero, 
nua circulación de esa clase de realidad lo es, nada m á s fácil que Fundadamente esperfamos que 
rodajes. encauzar y obligar la crculacíón 
A esa exposición coitr ibuye tam autos y camones por l a amplia 
bíén la exagerada velocidad con avenida d«l apeadero que enlaza 
que suelen pasar por ese lugar con. la carretear llamada de cir 
toda clase de autos y camiones, cunvalacíón. 
s ia fener en cuenta sus conduc De esta forma todo el rodaje 
lores que se trata de una calle que venga o vaya a la referida 
completamente habitada , zona, no tendrá precisión de pa 
Hace muy pocos dias, uno de 'sar por la ca l l ^de Sidí Raí con 
los hijos de nuestro buen amigo¡Uianuando su camino hasta llegar-
don León Bergel iba siendo atro 
pallado por uno de esos autos, 
que como si estuviera en plena 
ca re Lera marchaba con velocidad 
vertiginosa. 
a l apeadero del tren, en donde 
puede tomar fác i lmente para en 
tráiTen el pueblo la antedicha ave 
nida 
Ello ser ía medida eficaz—a núes 
en evitación d^ posibles acciden 
tes y atropellos se tomen las opor 




Al siguiente día de esto y por; tro entender—que evitaría Pos' 
otro de los autos que Por esa p a r í bles atropellos y l levar ía la tran 
te suelen marchar con igual ve lo 'qu í l idad a los vecinos de la calls^ 
cídad iba atrepellando a otra cr ia ; t íe~SIdí Raí hoy un tanto intran 
tura que también pudo salvarse quilos por esa circulación 
por fortuna. Tenemos entendido que pronto 
LISTA DE PRECIOS 
Aceite filtrado con un grado de ac idez, l i t ro pesetas 
Extra fino con dos grados de acido Í pesetas 
Extra primera con tres grados de dg acidez pesetas 
Corriente de competencia 2,00 
OJO - OJO - OJO 
Comestibles 
Arroz matizado clase extra kilo 
Azúcar cernida fina ki lo 
Azúcar cortadillo kilo 
Garbnnzos extra buena cochura k i l o 
Alubias superiores k ^ o 
Café corriente extra ki lo 
Sal fina, dos paquetes 









En la oficina de Correos ue esta 
plaza hemos visto un aviso del 
que entesacamos una de las partes 
que ma puede interear aj público 
Según es aviso, repnrenda a 
todo el que escriba ponga al res 
paldo de la carta el nombre y 
dirección del remitente. 
Ello se hace guiado de la bu-j 
ina y práctica idea de que al no ' - i 
contrar a l destinatario, pueda lai 
carta ser devuelta y entreguda a] 
que la remite. 
Claro que esto no puede ser pa 
ra aquellos que por dedicarse a-
comercio o a la industria, tienen 
los sobre timbrados. 
Para la mayor parte del públíe 
que escribe sin dirección en sus 
sobre, consideramos muy conve 
niente esa disposición y por lü^ 
muchos beneficios que para el P1' 
blico reporta, nosotros creemos 
^conveniente hacérse lo saber. 
Doctor Ortega 
Especialista en enver-medades 
I » oído, nariz y garsphla. 
Consulta de tres a cinco. Aulí 
"̂ ua Caga Dhnl. 
ALCA2ARQüIvm 
con disgusto y hasta protestara 
de la carencia por ese lugar de la 
policía, requir iéndonos a nosotros 
como prensa para que de ello nos Los días 25, 26 y 27 del actual, 
ocupáramos. tendrá lugar ^ ^ Capilla Castren 
La policía tan pronto tuvo co 6e del Hospital Mili tar de esta 
noc ímíento de lo que ocurría, acu ^ de ^ ^ 
díó apresuradamente, siendo los grosa cori motivo del centenario 
primeros en llegar el sargento de de gu aparicíón 
Seguridad don Benito Pérez y e l . ^ solemne acto tendrá lugar 
segundo jefe de Vigilancia don . . i„ • „ „ 
„ „ ios referidos días a las cinco en 
Luís Ful lol , quienes tomaron las 
medidas necesarias. 
Dadas las numeiubas mi 
des que en esta tenia el que a 
rante mucho Uempo iuc capiUa 
de uno de lo escuadronea de B< 
guiares, no es de nuda: que a 
día de ma&ana sean numero^J 
las Personas y compí<üerus qus 
asistan a esta misa. 
MEJORADO 
punto de la tarde. 
Debidamente informados teñe 
mos que decir al público que mos 
tró su contrariedad por la falta 
de agentes de Seguridad, qu en la 
actualidad se encuentran varios 
enfermos teniendo por tanto que 
triplicarse en el servicio. 
Fundados en la razón de posi! 
bles enfermdades y en otras y 
con el fin de que nunca pueda 
quedar este servicio tan desaten 
dido es por lo que reiteramos, 
nuestra petición de que debe de 
ser ampliada en esta plaza la ' 
Guardia de Seguridad. 
Restablecido del fuerte catam 
q^e le ha tenido en cama varios 
días, salió a la calle nuestro es 
Los días 25 y 26 se dirá misa , -
1 liin;ido amgo el capitán de Inían 
solemne a la nueve y med.a de t e r í a ^ 
a m a ñ a n a . 
El d ía 27 tendrá lugar la misa a 
las diez. 
A LARACHE 
Marchó a esa plaza, el conocido 
comerciante de esta don Isaac 
Bergel, que regresó por la tarde. 
El sefior Bergel, llegó acompa 
COMEDOR 
Ayer jueves quedó inaugurado 
nuevamente el comedor de la Pe 
ña Militar que Como dijimos dias 
pasados se ha hecho cargo del 
mismo el competente jefe de oo 
cína don Luis Pereni Gassn 
A cazar -Larache-Te-
tuan 
POR DAR XAÜ1 
lodo et mando dzb¿ comtincu* con tye-] 
ternneía en esta Casa oo/* set ta qui 
regiua ros nrecios 
^ . l ^ l e r t o d o 3 et 1 y d e -4 C Í V 
N O T A - L A S VENTAS SON TODAS AL CONTADO. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Dr. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
r.TjíTCA DE ASUER0TER4PJA F 
SIOLOGICA 
Medicina g^nerai 
Torrljos 18, prinoipa» 
MAIAQA 
»NT«8 DE ANUNCÍARSl CK)NBÜI 
! « LAS NUSVAB TARIFAS D I 
^rm,!HIPAD D I UST» DIA&IO 
informa al públioc que h« 
^iüfíaíin fiwtahlecido »n aftrvioio Jé 
ta^ro« eotr*» r^arache y Tetuár 
{isando por Tezenin y Dar Xaui, 
•.-in /ÍP'I Mllpte: primera 10 pfv-
««tas. Segunda 8. ¡| 
^«lifla Alcázar 6 rrsfiana. W» 
araoltf 7 Ty^ftana. Sfclidü de T»»* 
u 
pata. Aí?enoi<». l>v? 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, producien 
KSTP DIAJWO 
Reconstituya sus energías con 
Jarabe d@ 
SFI 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E SALUD 




6IMENEZ Y ROS 
Taüer Mecánico de CarD'ntería " 
^Fábrica de Muebles.==Sommiers de todos los 
tamaños.==Eyportación a todas lap^pj^gg^ 
Marruecos de ambas zonas. = Se raparan 
todos los Sommiers usadoi» 
JUNTO AL TEATRO ALFONSO X ü 
C3f6"BQr Mor i l ÍBS ^u^ar ̂ e reunl°n la alta sociedad de fflcézar^ 
lodos tos días grandes concienos ñor ia notabitísima UrQuestina Manetson, JOos den10n'0̂  
de ia alegría.-Homs de concierto: de 11 u 20 de ta mañana a 3 de ta tatde.-De seis u media a oeno u w¿dla u 
diez y media a una a medía de ta noche. 
